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Gürer Aykal bu yıl çalışmalarını İstanbul, Antalya ve Teksas üçgeninde gerçekleştirecek
4 Miizik dünyanın bir nimetidir’
Aykal, Antalya için ‘Türkiye’nin vitrini’ diyor.
ESRA ALİÇAVUŞOĞLU_________
Kendisini yıllardır Cumhurbaşkanlı­
ğı Senfoni Orkestrasında görmeye alış­
tığımız Prof. Gürer Aykal, bu yıl Boru- 
san İstanbul Filarmoni Orkestrasında 
çalışmalarına devam edecek. Beş yıldır 
Borusan Oda Orkestrası olarak hizmet 
veren kurum, İstanbul’un ilk filarmoni 
orkestrası olma özelliğini taşıyor. Boru­
san İstanbul Filarinoni Orkestrası Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu’nun yanı sıra 
Anadolu yakasında da müzikseverlerle 
buluşacak. Gürer Aykal’ın kuruculuğu­
nu üstlendiği Antalya Devlet Orkestra­
sı ise önümüzdeki sezondan itibaren 
konser vermeye başlayacak. Sanatçı 
bunların yanı sıra Teksas’ta El Paso Tek­
sas Senfoni Orkestrası’nın müzik direk­
törlüğünü de sürdürüyor.
Gürer Aykal, Antalya ve İstanbul’da 
yeni orkestralar kazandırmanın mutlu­
luğunu, zaman zaman geceleri uykula­
rı kaçamasına yaşıyor. Bu mutluluğu iz­
leyicilerle paylaşabilmeyi ise bir sanat­
çının isteyebileceği tek şey olarak dü­
şünüyor. Gürer Aykal ile Antalya Dev­
let Orkestrası ve Borusan İstanbul Filar­
► Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrasının şefi Gürer 
Aykal, orkestranın gelecek yıl Türk- yabancı solist ve 
şeflerle bütün Beethoven senfonilerini seslendireceğini 
belirtiyor. Kuruculuğunu üstlendiği Antalya Devlet 
Orkestrası ise İsparta ve Burdur’a da hizmet verecek, 
eğitim konserleri düzenleyecek.
moni Orkestrası üzerine görüştük.
- Antalya Devlet Orkestrası hangi te­
meller üzerine kuruldu?
Antalya Devlet Orkestrası’m kurmak 
için İstemihan Talay tarafından görev­
lendirildim. Birçok bürokratik işlemin 
yapılması gerekiyordu. Açık söylemek 
gerekirse birçok formalite, Kültür ve 
Maliye Bakanlığı’mn üst düzey bürok­
ratlarının olağanüstü yardımlarıyla aşıl­
dı. Antalya Devlet Orkestrası’nm haya­
ta geçirilmesi büyük birmutluluk benim 
için. Antalya, 2000’li yılların en önde ge­
lecek kentlerinden bir tanesi.
- Orkestranın özellikle Antalya’da ku­
rulması, bu nedenden dolayı mı?
Elbette payı var. Antalya Türkiye’nin 
vitrini. Bunu gözden kaçırmamak gere­
kiyor. Bütün kentlerimiz bizim için ay­
nı öneme sahip, birini daha öne çıkar­
mak doğru değil. Antalya’nın, yurtdışın- 
dan gelen insanların en çok gittiği kent­
ler sıralamasında önlerde olduğunu unut­
mamak gerekiyor. Antalya’ya böyle bir 
orkestranın kurulması gerekliydi. Antal­
ya Devlet Orkestrası’nm şefliğini İnci 
Özdil yapacak. Kardeşi, besteci Sıdıka 
Özdü ise şef yardımcılığını üstleniyor. 
Her ikisi de benim öğrenc ilerimdir. On­
ları atom kızlar olarak tanımlıyorum.
Ozdil kardeşler ‘atom kızlar’
- Türkiye’de kadın şeflere çok sık rast­
lanmıyor...
Türkiye’de iki kadının aldığı bu gö­
rev çok önemli... Türkiye’de kadınların 
orkestra şefi olabildiklerini gösteriyor; 
bu, birçok kişiye örnek olacak. Bu tip
başarılar yakalamış örneklere çok sık 
rastlanmıyor ne yazık ki ülkemizde. Bu­
rada Atatürk’e ne kadar çok şey borçlu 
olduğumuzu bir kez daha belirtmek ge­
rekiyor.
- Antalya Devlet Orkestrası neler yap­
mayı amaçlıyor?
Orkestra sadece Antalya’ya değil, İs­
parta ve Burdur’a da hizmet verecek. Ge­
lecek yıl İsparta’da 14 tane konser yap­
mayı planlıyoruz. Ayrıca Antalya için­
de eğitim konserleri olacak. İsparta ve 
Burdur’un çoksesli müziğe kavuşacak 
olması, beni çok heyecanlandırıyor. Bu 
kentlere turneler yapılıyordu, ama dü­
zenli olarak konser vermek, kentin mü­
zik gelişimi için çok önemli. Bu kent­
lerde yaşayan müzikseverler, artık han­
gi hafta ne konser olacağını önceden bi­
lecekler. Tüm bunlar, başta Antalya ol­
mak üzere diğer kentlerin de 2000’li yıl­
lardaki vizyonunu etkileyecek.
- Peki özellikle yaz aylannda gelen ya­
bancı izleyiciye yönelik değişik program­
lar yapmayı düşünüyor musunuz?
Elbette değişik programlar yapmak 
gerekiyor, ama öncelikle Antalya’ya, 
öğrencilere, Antalya Üniversitesi’nde 
açılacak konservatuvara hiz­
met etmek bizim için daha 
önemli. Bana göre müzik, 
dünyanın bir nimeti. Onla­
rın bu nimetlerden yarar­
lanması için çaba verece­
ğiz. insanların, Mozart, Be­
ethoven gibi ünlü isimleri 
bilmelerini, anlamalannı ve 
bunlarla birlikte yaşamala­
rım sağlayacak bir orkestra­
nın kurulmuş olmasından 
büyük bir mutluluk duyuyo­
rum.
2001 Beethoven yılı
- Borusan İstanbul Filar­
moni Orkestrası’na gelecek 
olursak; sizin burada görev 
almanız neleri değiştirecek?
Borusan yetkilileri beni, 
orkestrayı geliştirmek için 
çağırdılar. Büyük bir mut­
lulukla buraya geldim. Tür­
kiye’de özel bir kurumun 
orkestra kurması, bu orkest­
rayı beş yıldan sonra senfo­
ni orkestrası haline getir­
mek istemesi çok önemli. 
İstanbul’un bir filarmoni 
orkestrası yoktu. Orkestra­
mızın konserine gelen in­
sanları, bir sonraki konsere 
hemen bilet almak isteye­
cekleri düzeye getirmek için 
çalışıyoruz. Çünkü Istan- ■ 
bul’da birçok etkinlik var. 
İstanbul Devlet Senfoni Or­
kestrası, Cemal Reşit Rey 
Orkestrası, Akbank Oda Or­
kestrası gibi, düzenli konser­
ler veren, iyi orkestralar var.
Bu kadar iyi orkestranın ol­
duğu bir kentte bizim çok iyi 
işler çıkarmamız gerekiyor. 
Bunun da olumlu bir çaba 
olacağım düşünüyorum. Bo­
rusan İstanbul Filarmoni Or­
kestrası çok yakında adını 
duyuracak. Şimdiden gele­
cek yılın programlarım ka­
rarlaştırdık. Borusan yetki­
lileri bütün yıl Beethoven 
senfonileri yapmamı iste­
diler.
Beethoven’larla 200l ’e 
girmek çok hoş olacak. Et­
kinliklerimize Türk ve ya­
bancı solistler katılacak. Be­
nim dışımda başka şefler de 
olacak. Bütün Beethoven 
senfonileri, gelecek yıl için­
de Borusan İstanbul Filar­
moni Orkestrası tarafından 
seslendirilecek. Bunları din­
leyenler kocaman bir CD 
almış gibi olacaklar.
- Türkiye’de orkestrala­
rın sayısının az olmasını na­
sıl değerlendiriyorsunuz?
Orkestraların sayısının 
son derece az olduğu doğ­
ru, ancak 2000’de Kültür 
Bakanlığı ve diğer özel ku­
ruluşlar orkestralar kurarak, 
çoksesli müziği halkımıza 
sunabilirler. Çok geç kalın­
dığını düşünmüyorum. Ke­
man çalmayı öğrenemeye- 
bilirsiniz, ama 30 yaşında 
olsanız bile konserlere gel­
meye başlayabilirsiniz, geç 
kalmış sayılmazsınız. Bu­





li... K onservatuarlarım ız 
yetenekli öğrencilerle dolu, 
Bilkent Üniversitesi ordu 
gibi müzisyenler yetiştiri­
yor. Bu yetenekleri değerlen­
dirmemiz gerekiyor.
- Bu yıl İstanbul, Antalya 
ve Teksas üçgeninde hayli 
yorulacaksınız...
Benim yorulmam önem­
li değil. Beni cüceler yorar, 
böyle sanatçılar var. Bir or­
kestra şefinin görevi kon­
ser yönetmektir. Onun baş­
ka bir görevi yoktur. Orkest­
ra şefi tek bir yerde konser 
vermez. Yalnız İstanbul’da 
konser veren bir orkestra şe­
fi düşünebiliyor musunuz?
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